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Uniones soldadas en el vehículo 
Título: Uniones soldadas en el vehículo. Target: Ciclo Formativo Grado Medio de Carrocería. Asignatura: Elementos 
Fijos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos 
Formativos de Mantenimiento de vehículos. 
 
El 80% de uniones entre piezas de acero en los vehículos actuales se realiza mediante soldadura, ya 
sea en fabricación de la propia carrocería o en la reparación de la misma (siempre que hablemos de 
piezas estructurales del vehículo). 
En la actualidad hay muchos equipos de soldadura y ello conlleva a haber muchos procesos de 
soldadura que se utilizan el las uniones de piezas de la carrocería. Muchos de estos procesos son muy 
utilizados, pero también hay algunos que no son los más adecuados, debido a la gran evolución de los 
tipos de aceros que se están introduciendo en el mundo del automóvil. 
Cuando un vehículo llega al taller debido a que ha sufrido un siniestro, y este tiene dañada la parte 
de la estructura del vehículo, esta zona, siempre estará soldada en fábrica, de manera que el taller 
deberá de conocer los procesos adecuados para volver a soldar las piezas nuevas en el vehículo. El 
taller para realizar esos procesos deberá disponer de documentación necesaria para saber que tipo de 
soldadura se ha podido haber utilizado y que soldadura se podrá utilizar para volver a soldar las piezas 
nuevas. Cuando el taller no dispone de dicha documentación, deberán ser capaces de determinar el 
equipo que podrá utilizar y la soldadura a realizar. Hay que tener todas estas consideraciones porque 
las piezas del vehículo están montadas y diseñadas para funciones diferentes, esto quiere decir que 
cada pieza del vehículo cumple una misión específica y si se suelda con métodos de soldadura 
diferentes, la pieza puede perder esas cualidades. 
Toda pieza de la carrocería que se repare o se sustituya mediante cualquier tipo de unión (soldado, 
remachado, pegado, atornillado, etc.) deberá de volver a tener las mismas características que tenía 
antes de ser dañada. 
Los diferentes equipos de soldadura que nos podremos encontrar para realizar uniones soldadas en 
el vehículo pueden ser varios y seran los siguientes: Soldadura por puntos de resistencia, soldadura 
MIG, soldadura MAG, Soldadura blanda (estaño-plomo), soldadura TIG, soldadura oxiacetilénica, 
soldadura MIG-Brazing y soldadura láser. Dentro de este gran grupo de equipos de soldadura los más 
utilizados en la fabricación de carrocerías son los equipos de soldadura por puntos de resistencia, la 
soldadura MIG, la soldadura MAG, pero últimamente esta utilizándose cada vez mas la soldadura 
MIG-Brazing y la soldadura láser, por la ventaja que presenta en cuanto a la poca temperatura que 
alcanzan las piezas soldadas y a la rapidez de dichas soldaduras. 
La soldadura blanda es un tipo de soldadura que no se suele utilizar en fabricación debido al 
elevado tiempo de preparación y ejecución que necesita. Este método se soldadura solo se utiliza en 
reparación y concretamente se utiliza en uniones de piezas que se han sustituido por sección parcial. 
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La soldadura por puntos de resistencia es el tipo de soldadura que más se utiliza en la fabricación 
de carrocerías como en la reparación de las mismas. Este tipo de soldadura presenta la ventaja de ser 
una soldadura rápida de realizar  y fácil de eliminar cuando se necesita eliminar una pieza dañada que 
esta soldada mediante este tipo de soldadura. Existen gran cantidad de equipos de soldadura, 
teniendo en cuenta que al igual que ha ido evolucionando las chapas de acero del vehículo (chapas 
muchos más resistentes y duras), han evolucionado los equipos de soldadura por puntos para soldar 
este tipo de chapas. 
Hay equipos de diferentes tamaños, pequeños que son fáciles de manejar hasta grandes equipos 
que llevan sistema de refrigeración para que la máquina no se caliente durante un periodo 
prolongado de trabajo (foto). 
 
 
La soldadura láser es un tipo de soldadura que solo se utiliza en fabricación. Solo se puede realizar 
en fabricación porque para poder soldar mediante láser, es necesario tener unos equipamientos que 
tienen un coste muy elevado, y a su vez, estos equipamientos necesitan mucho espacio donde se 
puedan colocar. Y la principal causa por la que solo se utiliza en fabricación, es que esta soldadura 
necesita un ambiente completamente esterilizado y sin nada de luz para que el láser no se vea 
afectado. En reparación solo se podrá eliminar dicha soldadura y sustituirla por otro tipo de 
soldadura. 
La soldadura oxiacetilénica también conocida como autógena, es un tipo soldadura que no se utiliza 
en fabricación y en reparación no se debe de utilizar pero algunos talleres aun la utilizan. El gran 
inconveniente que presenta este tipo de soldadura para la reparación de carrocería es el excesivo 
calentamiento que provoca a la chapa, la cual puede provocar la perdida de las características de la 
misma chapa. El equipo lo forman una botella de oxigeno y otra de acetileno, y la mezcla de estos dos 
gases se consigue mediante unas mangueras y un soplete (foto). 
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La soldadura MIG es una soldadura que se utiliza poco en fabricación, exclusivamente para soldar 
aluminio, pero que a su vez se utiliza bastante en reparación debido a la facilidad que presenta a la 
hora de poder trabajar con estos equipos. 
Las iniciales (MIG) significan Metal (metal de aportación), Inerte (gas de protección inerte, como es 
el helio o el argón), Gas (gas para proteger el arco eléctrico que se produce al soldar). Existen gran 
cantidad de equipos que varían mucho en función de la utilidad para la cual se vaya a utilizar dicho 
equipo.  
La soldadura MAG es una soldadura que se utiliza bastante en fabricación, para soldar aceros de 
diferentes características, y que también se utiliza bastante en reparación debido a la facilidad que 
presenta a la hora de poder trabajar con estos equipos. 
Las iniciales (MAG) significan Metal (metal de aportación), Activo (gas de protección activo, como es 
el argón mezclado con el dióxido de carbono), Gas (gas para proteger el arco eléctrico que se produce 
al soldar). 
Al igual que pasa con los equipos de soldadura MIG, nos podremos encontrar diferentes equipos de 
soldadura MAG (foto), e incluso equipos que cambiando algunos componentes puedan combinarse 
para poderse utilizar como equipo MAG y MIG. 
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La soldadura MIG-Brazing o también conocida como Cusi3. Al igual que la soldadura MIG es una 
soldadura que se utiliza poco en fabricación, pero que a su vez se esta utilizando cada vez más en 
reparación para soldar todo tipos de aceros, incluso esta desplazando a la soldadura MAG debido a su 
gran ventaja. La ventaja principal de este tipo de soldadura es la temperatura a la cual se sueldan las 
piezas. La soldadura MIG-Brazing reduce un 20% la temperatura de soldeo con respecto a la soldadura 
MAG. 
Las iniciales (MIG) significan Metal (metal de aportación), Inerte (gas de protección inerte, como es 
el helio o el argón), Gas (gas para proteger el arco eléctrico que se produce al soldar). Y las iniciales 
(Brazing o Cusi3) significan que es una soldadura fuerte o que el material de aportación es de Cobre y 
Silicio en una proporción del 3%. 
Los equipos que se suelen utilizar para este tipo de soldadura son muy similares a los  utilizados en 
los equipos MIG y MAG ya que también incorporan una botella de gas como protección del material 
de aportación. 
La soldadura TIG es una soldadura que no se utiliza en fabricación y que se usa exclusivamente en 
reparación. Es un método que solo se utiliza en reparación porque es un proceso de soldeo que 
necesita de mucha destreza y paciencia para realizar la soldadura. 
Presenta muchas ventajas a pesar del inconveniente que se acaba de mencionar, se pueden soldar 
con este tipo de soldadura gran cantidad de materiales como pueden ser: todo tipo de aceros 
(aleados y no aleados), aluminio, latón, cobre, etc. También presenta la ventaja que el acabado de la 
soldadura es un acabado muy fino que no presenta protuberancias, en consecuencia no necesita ser 
desbastado. 
Las iniciales (TIG) significan Tungsteno (electrodo no consumible de tungsteno), Inerte (gas de 
protección inerte, como es el helio o el argón), Gas (gas para proteger el arco eléctrico que se produce 
al soldar). 
Hay equipos de diferentes tamaños, pequeños que son fáciles de manejar hasta grandes equipos 
que principalmente se utilizan en talleres donde el equipo se utiliza con mucha frecuencia (foto), y 
esto hace que las dimensiones del mismo sean mayores. 
 
  ● 
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a música, siendo un arte, es tan importante trabajarla con los niños como otras materias tales 
como las matemáticas o la lengua. 
Los niños, desde bien pequeños, se dice de ellos que absorben todo aprendizaje como si 
fueran esponjas, y con la música no iba a ser menos. 
Ahora bien, en muchos casos, la música se trabaja poco o de forma escueta en Educación Infantil, 
escapándose así de la importancia que tiene ésta en los niños como arte y como fuente de creatividad 
en ellos. 
Por tanto, en esta y en las siguientes publicaciones como continuación de este tema, estudiaremos 
una forma de trabajar con nuestros niños de Infantil la música, ya sea, partiendo de un tema 
motivador para ellos y de una forma de trabajo muy conocida y común, como lo son los talleres en 
Educación Infantil. 
Por supuesto, los talleres van a ser ínter niveles, se trabajarán con todos los niños de Educación 
Infantil, tanto de 3 años, de 4 años como de 5 años, y alternando unos grupos de un aula con otros de 
otra aula. 
¡LA MÚSICA ME GUSTA! 
Comenzamos partiendo de los conocimientos previos de nuestros alumnos para desarrollar esta 
tarea. ¿Qué saben ellos de la música? Les preguntamos preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué es la música? 
• ¿Con qué podemos hacer música? 
• ¿Qué son los instrumentos? 
• ¿Qué instrumentos conocéis? 
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